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Background
AC & Fans 50-
70%
Pencahayaan
10-30%
Elevator 5-10%
Pemakaian listrik untuk gedung komersial umumnya 250 kWh/m2 tahun
PENGGUNAAN ENERGI LISTRIK PADA 
GEDUNG KOMERSIAL


Konservasi Energi Selubung Bangunan pada Bangunan Gedung 
SNI 03-6389-2000
• Standar konservasi energi pada selubung bangunan gedung, 
dimaksudkan sebagai pedoman bagi semua pihak yang 
terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan 
pengelolaan bangunan gedung untuk mencapai penggunaan
energi yang efisien.
• Konservasi energi pada selubung bangunan bertujuan
mengidentifikasi dan mencari peluang penghematan energi 
dari selubung bangunan.
• Pembahasan konservasi energi sistem tata udara meliputi : 
kriteria perancangan, prosedur perancangan, konversi energi, 
konservasi energi dan rekomendasi

Konservasi Energi Selubung Bangunan 
Pada Bangunan Gedung
Ruang lingkup
1.1 Standar ini memuat criteria perancangan, prosedur 
perancangan, konservasi energi dan rekomendasi dari selubung 
bangunan pada bangunan gedung yang optimal, sehingga 
penggunaan energi dapat efisien tanpa harus mengurangi dan atau 
mengubah fungsi bangunan, kenyamanan dan produktivitas kerja 
penghuni serta mempertimbangkan aspek biaya.
1.2 Standar ini diperuntukkan bagi semua pihak yang terlibat 
dalam perancangan, pembangunan, pengoperasian, dan 
pemeliharaan bangunan gedung untuk mencapai penggunaan 
energi yang efisien.
4 Kriteria Perancangan
4.1 Persyaratan
Selubung bangunan harus memenuhi persyaratan-
persyaratan sebagai berikut :
4.1.1 Berlaku hanya untuk komponen dinding dan atap
pada bangunan gedung yang dikondisikan.
4.1.2 Perolehan panas radiasi matahari total untuk dinding
dan atap tidak boleh melebihi harga perpindahan panas
menyeluruh sebagaimana tercantum didalam standar ini.
4.1.3 Untuk membatasi perolehan panas akibat radiasi
matahari lewat selubung bangunan, yaitu dinding dan atap,
maka ditentukan nilai perpindahan termal menyeluruh
untuk selubung bangunan tidak melebihi 45 Watt/m2.
4.2 Dinding luar
4.2.1 Nilai perpindahan termal menyeluruh
4.2.1.1 Nilai perpindahan termal menyeluruh atau OTTV untuk setiap bidang dinding luar
bangunan gedung dengan orientasi tertentu, harus dihitung melalui persamaan:
OTTV = α [(UW x (1- WWR)] x TDEk + (SC x WWR x SF) + (Uf x WWR x ΔT)…..(4.2.1.1)
dimana :
OTTV = Harga perpindahan termal menyeluruh pada dinding luar yang memiliki arah atau
orientasi tertentu (W/m2).
α = absorbtansi radiasi matahari. (Tabel 1 dan 2)
UW = Transmitansi termal dinding tak tembus cahaya (W/m2.K).
WWR = Perbandingan luas jendela dengan luas seluruh dinding luar pada orientasi yang
ditentukan.
TDEk = Beda temperatur ekuivalen (K). (lihat tabel 8)
SF = Faktor radiasi matahari (W/m2)
SC = Koefisien peneduh dari sistem fenestrasi.
Uf = Transmitansi termal fenestrasi (W/m2.K).
ΔT = Beda temperatur perencanaan antara bagian luar dan bagian dalam (diambil 5K)
4.2.1.2 Untuk menghitung OTTV seluruh dinding luar, digunakan 
persamaan sebagai berikut :
dimana :
Aoi = luas dinding pada bagian dinding luar i (m2). Luas total ini 
termasuk semua permukaan dinding tak tembus cahaya dan luas 
permukaan jendela yang terdapat pada bagian dinding tersebut.
OTTVi = nilai perpindahan termal menyeluruh pada bagian dinding 
i sebagai hasil perhitungan dengan menggunakan persamaan 
(4.2.1.1)










6.6 Penghematan energi pada selubung bangunan bisa diperoleh 
dengan :
- Mengganti warna cat warna dinding luara dari warna gelap ke 
warna yang lebih terang, (misalnya dengan mengganti warna cat 
dinding luar dari abu-abu tua menjadi warna putih) (modifikasi 
nilai α);
- Memasang jendela dengan kaca ganda (Modifikasi Uf);
- Memasang isolasi pada dinding dan atap (Modifikasi Uw dan Ur);
- Mengurangi angka perbandingan jendela luar dan dinding luar 
(modifikasi WWR);
- Memasang alat peneduh pada jendela luar
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